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زهبى هَرد -سَگٌَ گسستِ-خطی هثجت، تَصيف شذُ ثب هذل فبزی تبکبگیّبی غير سيستن لِ پبیذاری ٍ پبیذارسبزیبیي هقبلِ هسدر ا – چکيذُ
شرایط لازم ٍ کبفی  .ثبشذ کٌٌذُ تَزیع شذُ هَازی هی گيرد. رٍیکرد پيشٌْبدی ثر هجٌبی تبثع ليبپبًَف خطی شجِ هثجت ٍ کٌترل هطبلعِ قرار هی
 ثب رٍیکردی جذیذ ،ریسی خطی ٌٌذُ فيذثک حبلت، کِ هثجت ٍ پبیذار ثَدى سيستن حلقِ ثستِ را تضويي کٌذ، ثِ صَرت ثرًبهِک کٌترلثرای ٍجَد 
لِ طراحی بّوچٌيي، هسشَد.  هحذة استفبدُ هی سبزی کٌٌذُ از الگَریتن ثْيٌِ ت کٌترلیآیذ ٍ ثرای حل آى ٍ ثِ دست آٍردى ضرا دست هیثِ 
ثخشی رٍش طراحی  عولی ثرای ًشبى دادى اعتجبر ٍ اثر عذدی ٍ یک هثبل در ًْبیت، یک هثبلس درًظر گرفتِ شذُ است. کٌٌذُ هقبٍم ًي کٌترل
 د. شَ شذُ ارائِ هی
 ّبی هثجت. ػَگٌَ، ػیؼتن-ّبی فبصی تبکبگی سیضی خغی، تبثغ لیبپبًَف خغی ؿجِ هثجت، ػیؼتن ثشًبهِ -کلیذ ٍاطُ
 
 هقذهِ -1
ثیابى  هؼوَلاً فیضیکی هتغیشّبی حبلتّبی  ثؼیبسی اص ػیؼتن دس
ّؼاتٌذ همذاس هاَاد  ٍ غلظت ،ػغح جوؼیت، دهبی هغلكکٌٌذُ 
ّب ثاِ عاَس  ایي ػیؼتن ثبؿٌذ. ؿبهل همبدیش غیشهٌفی هی راتبًکِ 
]. 1ؿاًَذ  ؿاٌبختِ های  1ّابی هثجات هؼوَل ثِ ػٌَاى ػیؼاتن 
تش هثجت داخلی)، ثِ ػیؼاتن  ّبی هثجت (یب ثِ عَس دلیك ػیؼتن
ثب ّاش حبلات  ّب، هتٌبظش ؿَد کِ خشٍجی ٍ حبلت اعلاق هی ّبیی
اٍلیاِ غیشهٌفای ٍ ٍسٍدی غیشهٌفای، ّویـاِ غیشهٌفای ثبؿاٌذ. 
ّبی ػلن ٍ تکٌَلاَطی  دس توبهی ؿبخِ ّبیی تمشیجبً چٌیي ػیؼتن
هٌْذػای  التصابد، ، ؿٌبػای جوؼیات ؿٌبػای ٍ اص جولِ صیؼات 
بی هثجات ّا  ّبی ػیؼتن حبلت. ]2  ؿیوی، پضؿکی کبسثشد داسًذ
ثِ جبی کل فضبی خغی، دسٍى یک هخشٍط ٍالاغ ؿاذُ دس سثاغ 
ّبی هٌحصش ثِ فشد  ثب تَجِ ثِ ٍیظگی. ]3  ؿًَذ هثجت تؼشیف هی
، هؼابلل جذیاذی دس ی هثجات ّاب ٍ کبسثشدّبی گؼتشدُ ػیؼاتن 
سا ثِ یک  ّب هَسد آًْب ثِ ٍجَد آهذُ ٍ تجضیِ ٍ تحلیل ایي ػیؼتن
 ثاِ هغبلؼا  ِجاغ هْوای کاِ اٍلایي هش  چبلؾ تجذیل کشدُ اػت.
سا ثشای آًْب پیـاٌْبد پشداختِ ٍ سٍیکشد ًظشی  ی هثجتّب ػیؼتن
هٌتـش ؿاذ. اص آى صهابى  9791جشگش دس ػبل ًکٌذ، تَػظ لئَ هی
ٍ همبلات  ثؼیبس هَسد تَجِ لشاس گشفتٌذ ی هثجتّب ثِ ثؼذ ػیؼتن
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ّاب ّب ٍ خصَصیبت هْن ایاي ػیؼاتن  هتؼذدی ثِ ثشسػی ٍیظگی
ّابی خغای، پبیاذاسی ٍ ثاش خالاف ػیؼاتن . ]5-4  اًاذ  پشداختِ
پبیذاسػبصی ػیؼتن ّبی هثجت ثب دٍ سٍیکشد هختلف هَسد ثشسػی 
 ،ثِ اًتخبة ًَع تبثغ لیبپبًَف ٍاثؼتِ اػت گیشًذ کِ اػبػبً لشاس هی
ًبهؼابٍی  حبلات ثاب سٍیکاشد  کٌٌذُ فیذثک لِ عشاحی کٌتشلبهؼ
 سیاضی خغای ثشًبها  ِ ثش اػابع ٍ  ]6  دس )2IML( هبتشیؼی خغی
دس هیاابى تؼااذاد اًجااَّی اص  ثشسػاای ؿااذُ اػاات.  ]7  دس) 3PL(
هؼبلل  ، ثِ]9-8 ّبی هثجت  سٍی ػیؼتن تحمیمبت اًجبم ؿذُ ثش
خغی هثجت تَجِ کوتشی ؿذُ اػت ٍ غیشّبی  هشثَط ثِ ػیؼتن
ّوایي  .]21-11  تحمیمابت ًابدسی دس ایاي صهیٌاِ ٍجاَد داسد
اص آًجابیی کاِ هاذل  اػت.ای ثشای کبس حبضش ثَدُ  هَضَع اًگیضُ
دس  ثِ ػٌَاى یک تمشیت صًٌذُ جبهغ) 4S-T( ػَگٌَ-تبکبگی فبصی
خغای سا ثاب ّاش تَاًاذ یاک تابثغ غیش ؿَد کِ های  ًظش گشفتِ هی
ای اص دلت تمشیت ثضًذ، ثاشای ًوابیؾ هؼابدلات غیشخغای  دسجِ
 ّبی هثجت ثؼیبس هٌبػت اػت. ػیؼتن
ی ٍ فشآیٌاذّبی ػولای ّبی فیضیک ثب تَجِ ثِ ایٌکِ اکثش ػیؼتن  
ّؼتٌذ ٍ ثب تبکیذ ثش ایي ٍالؼیت کِ ثؼایبسی اص اّاذاف   غیشخغی
ؿاًَذ ٍ ّونٌایي لِ پبیذاسی هٌجاش های بکٌتشلی ثِ حل یک هؼ
ّابی خغای تَجِ ثِ ایي ًکتِ کِ ًتبیج ثذػت آهذُ دس ػیؼاتن 
 ّابی غیشخغای هثجات ثکابس ثاشد  تَاى ثشای ػیؼتن هثجت سا ًوی
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ثب  ای ثبزُ سَگٌَ هثجت-ّبی فبزی تبکبگی پبیذاری ٍ پبیذارسبزی سيستنتحليل 
 سبزی هحذة استفبدُ از ثْيٌِ
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شح ایااي همبل اِ، ثشسػای پبی اذاسی ٍ ، هؼابلِ اصالی دس عا]31 
ّبی هثجت ثاب دیٌبهیاک غیشخغای، تَصایف  پبیذاسػبصی ػیؼتن
 ثبؿاذ. ػَگٌَ ثب سٍیکاشدی جذیاذ های -ؿذُ ثب هذل فبصی تبکبگی
ثشای اعویٌبى اص پبیذاسی ٍ هثجات ثاَدى ػیؼاتن حلماِ ثؼاتِ، 
ثاش  ٍ ؿاًَذ لِ ثْیٌِ ػبصی هؼشفی های بثؼضی لیَد اضبفی دس هؼ
اص  ،S-Tّابی فابصی ی پیـیي دس حَصُ ػیؼاتن ّب خلاف پظٍّؾ
. ثب تَجِ کٌین ثشای حل آًْب اػتفبدُ هی سیضی خغی سٍیکشد ثشًبهِ
ػولای تحات تاب یش تغییاشات  ّابی ثؼایبسی اص ػیؼاتن  ثِ ایٌکِ
لِ عشاحی کٌتشل بّؼتٌذ، هؼّب  آؿفتگی ٍ  هحیغی، ػذم لغؼیت
 کٌٌذُ همبٍم ًیض دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.
 بریف اٍليِهقذهبت ٍ تع -2
سٍؿی ػیؼاتوبتیک اػات کاِ دس آى، هؼابدلات  S-Tػبصی  هذل
ثاِ  آًگاب  ُ-لَاػاذ اگاش  یػاش  کیتَػظ غیشخغی ػیؼتن اصلی 
ؿًَذ ٍ ػپغ ثاب غیاش  صَست چٌذیي صیش ػیؼتن خغی ثیبى هی
تَاى دلیمب سفتبس ػیؼتن اصلی سا هاذل کاشد.  فبصی کشدى آًْب هی
 صیش سا دسًظش ثگیشیذ:ام  iیف ؿذُ تَػظ لبًَى صػیؼتن فبصی تَ
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ًـبى دٌّذُ  k z hi)) ( (ٍMjiدس  xjدسجِ ػضَیت k z Mj ji) ( 
 ثبؿذ. تَاثغ ػضَیت ًشهبلیضُ ؿذُ هی
ّبی هثجت  دس اداهِ چٌذیي لن ٍ تؼشیف هْن دس استجبط ثب ػیؼتن
 . ؿًَذ هی هؼشفی
 :1-2تؼشیف 
 صهابى -گؼؼات  ِؿذُ  کٌتشل) یک ػیؼتن هثجت 2(فبصی ػیؼتن 
، ّواِ  k u0 ) ( ٍ  x0 )0(ثاشای ّواِ  اگاش  ؿاَد، ًبهیذُ های 
   دس سثغ هثجت ثبلی ثوبًذ.  kهؼیشّبی هتٌبظش ثشای
 :2-2تؼشیف 
ؿَد، اگش ّوِ همبدیش ٍیظُ آى  ؿَس ًبهیذُ هی Aیغ حمیمی هبتش
ای کوتش اص ٍاحذ داؿتِ ثبؿٌذ ٍ پبیذاسی هتٌبظش ثب آى پبیذاس  اًذاصُ
 ؿَد. ؿَس ًبهیذُ هی
 ):[11]( 1-2لن 
 ) هثجت اػت، اگش ٍ فمظ اگش،2صهبى (-ػیؼتن گؼؼتِ 
. ,...,2,1 ,0 ,0 ,0 ,0 
i i i i
      r i D C B A
 ):[8]( 2-2 نل
 .ثبؿٌذ ّبی هشثؼی دادُ ؿذُ هبتشیغ  Mٍ  Mفشض کٌیذ
ٍ پبیذاس ؿَس ،   M M M ّب دس ثبصُ ّوِ هبتشیغ آًگبُ،
   .ثبؿذ پبیذاس ؿَس  Mٍ  ثجته  M ،اگش ٍ فمظ اگش ،اًذ هثجت
 ًوبدّب:
ثِ تشتیت هجوَػِ اػذاد حمیمی ٍ فضابی اللیذػای  nًٍوبد
ثاِ  xi، n,…,1=iٍ  xnدّاذ. ثاشای  ثؼذی سا ًـبى هی n
ثاِ ایاي   x x0 )0 (اػات. ًوابد  xِ اهیي هختصا  iهؼٌی 
 ) اػات.  xi0(  xi0،   n i 1هؼٌی اػت کِ، ثاشای 
تشیغ ثیبًگش هب ATهی ثبؿذ. ، ًـبى دٌّذُ ًشم اللیذػی.ًوبد
ؿاؼبع عیفای    n i A Ai,...,2,1 , ) ( xam ) (ٍ  تشاًْابدُ
 اػت. Aهبتشیغ
 :ًتبیج تئَری -3
) ثاب 2دس ایي ثخؾ ؿشایظ پبیذاسی ٍ پبیذاسػبصی ػیؼتن فابصی ( 
سیاضی ٍ سٍیکشد ثشًبها  ِ ؿجِ هثجت تبثغ لیبپبًَف خغی اػتفبدُ اص
 گیشد. هَسد هغبلؼِ لشاس هیخغی 
 پبیذاری شرایط -1-3
 :1-3لضیِ 
پبیاذاس هجابًجی   k u0 ) () ثاب ٍسٍدی کٌتشلای 2(هثجت ػیؼتن 
) ثاِ ًحاَی ٍجاَد داؿاتِ  p0(یب   p0اػت اگش، ثشداس 
 صیش ثشلشاس ؿَد: PLلِ بثبؿذ کِ حذالل یکی اص دٍ هؼ
T,0 ) ( :1PL        ) 3(
i
   I A p
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 ؿَد: ثِ صَست صیش هحبػجِ هی k x V)) ( (هؼتمین
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تَاى ًتیجِ گشفات  )، هی3ٍ ساثغِ (  k z h
 ؿَد. اػت ٍ ا جبت کبهل هی  k x V0 )) ( (کِ 
) پبیذاس هجبًجی اػات اگاش ٍ فماظ 2دٍگبى ػیؼتن ( :1یبدآٍسی 
تاَاى ثاب اًتخابة تابثغ های  ) پبیذاس هجبًجی ثبؿذ.2ش، ػیؼتن (اگ
ًتیجِ گشفات  ثشای ػیؼتن دٍگبى p k x k x VT) ( )) ( (لیبپبًَف
 ثبؿذ. ) هی3) ثشلشاس اػت ٍ هؼبدل ثب ساثغِ (4کِ ساثغِ (
   حبلت طراحی کٌترل کٌٌذُ فيذثک -2-3
دس ایي صیشثخؾ، ثب فشض ایٌکِ توبهی هتغیشّبی حبلت ثاِ عاَس 
عشاحای لابًَى کٌتشلای  ،، ّذفثبؿٌذ هی لبثل اًذاصُ گیشی کبهل
 غ ؿاذ ُکٌٌاذُ تَصیا حبلت ثب اػاتفبدُ اص ػابختبس کٌتاشل  فیذثک
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 هثجت ٍ پبیذاس هجبًجی ثبؿذ.
 :2-3لضیِ 
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 ؿَد: ، ثِ صَست صیش هحبػجِ هیKjکٌٌذُ، پغ، ثْشُ کٌتشلػ
   r j k k Kn jj j. ,...,2,1 ,] ,..., [1   )8(
 ثبؿذ. هی n s,...,2,1،  p ks s sj 1کِ دس آى 
ضیي ٍ ثاب جابیگ  1-3ثاب اػاتذلالی هـابثِ لضایِ : پبیذاسی ا جبت:
) ٍ 4دس هؼبدلاِ (   K B A Aj i i lc ثؼتِ حلمًِوَدى هبتشیغ 
 ّونٌیي هغبثك ثب ساثغِ صیش،
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 تَاى ًتیجِ گشفت ػیؼتن حلمِ ثؼتِ پبیذاس اػت. هی
تَاى ًـبى داد کِ هؼیشّبی  هی، 1-2ثب تَجِ ثِ لن  هثجت ثَدى:
 . لی خَاٌّذ هبًذدس سثغ هثجت ثب ،اٍلیِ ّش ؿشط ؿشٍع ؿذُ اص
,0 ) ( 
j
tj i i i i
t h h th h th th j i i
h
b p a b a K B A
p

       
) ثشلشاس 7ثشلشاس خَاّذ ثَد، اگش ٍ فمظ اگش ساثغِ (ساثغِ فَق 
 ؿَد. ثِ ایي تشتیت ا جبت کبهل هی ثبؿذ.
هثجات  S-Tًتبیج فَق سا هی تَاى ثاِ ػیؼاتن ّابی  :2یبدآٍسی 
حبلت ثبیاذ هثجات -لبًَى کٌتشل فیذثکتؼوین داد، دس ایي هَسد، 
 ، tj0لیاذ ثبؿذ، ثشای سػایذى ثاِ ایاي ّاذف کابفی اػات 
 افضٍد. 2-3سا ثِ لیَد لضیِ  n t,...,1
 :1-3ًتیجِ 
) پبیذاس 6لمِ ثؼتِ (، ػیؼتن حBiٍ  Aiّبی هثجت  ثشای هبتشیغ
صیاش اهکابى ثشًبهِ سیضی خغای لِ بهجبًجی ٍ هثجت اػت، اگش هؼ
 پزیش ثبؿذ،
 )9(
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) ثِ دػت 8کٌٌذُ اص ساثغِ ( دس ایي ؿشایظ، هبتشیغ ثْشُ کٌتشل
 ؿًَذ. فَق هحبػجِ هی PL لِباص حل هؼ sٍ  psآیذ، کِ  هی
  پبیذارسبزی هقبٍم -3-3
اًاذ  پبساهتشّبی ػیؼتن ًبؿٌبختِ ثب تَجِ ثِ ایٌکِ دس ػول گبّی
تَاى  سٍیکشد پیـٌْبدی سا هییب ایٌکِ داسای ػذم لغؼیت ّؼتٌذ، 
تؼواین داد. فاشض کٌیاذ ًیاض کٌٌاذُ همابٍم  ثشای عشاحی کٌتشل
ثاِ ثابصُ  Aهابتشیغ اػات ٍ ) داسای ػاذم لغؼیات 2ػیؼتن (
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پبییي  ّبی کشاىثِ تشتیت،  Aٍ  Aتؼلك داسد.   A A A] , [ :
 ّؼتٌذ. Aهبتشیغؿٌبختِ ؿذُ  ٍ ثبلا
 :3-3لضیِ 
) ثِ ًحاَی ٍجاَد 5همبٍم (کٌٌذُ  )، کٌتشل2ثشای ػیؼتن فبصی (
هثجت  ،دس ػشاػش ثبصُ ًبهؼیي  )6( داسد کِ ػیؼتن حلمِ ثؼتِ
 صیش اسضب ؿَد، PLلِ بٍ پبیذاس همبٍم ثبؿذ، اگش هؼ
 )11(
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 آیذ. ) ثِ دػت هی8کٌٌذُ اص ساثغِ ( هبتشیغ ثْشُ کٌتشل
 ؿَد. دًجبل هیا جبت  2-3ٍ لضیِ  2-2ِ لن ا جبت: ثب تَجِ ث
 ًتبیج شجيِ سبزی  -4
سٍیکاشد اسالاِ ًـبى دادى اػتجبس ٍ ا شثخـای دس ایي ثخؾ جْت 
ػیؼاتن ػولای هاَسد  یک ٍ ذُ دس ایي همبلِ، یک هثبل ػذدیؿ
 ذ.ًگیش لشاس هی هغبلؼِ
 :1-4هثبل 
 ،ّبی صیش دسًظش ثگیشیذ ) سا ثب هبتشیغ2صهبى (-ػیؼتن گؼؼتِ
 :[ 72 ] 
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 دٍ لبًَى فبصی ػجبست اًذ اص:
 k x k zNEHT ,1 si ) ( nis ) ( FI )1eluR1 
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 کِ دس آى، 
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 ثِ صَست صیش: ي تَاثغ ػضَیتثب دس ًظش گشفت
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)، 7دس هؼبدلاِ (  2-3سیاضی خغای لضایِ ؿشایظ ثشًبها  ِثب حل   
 ،ذًؿَ گیشی ثِ صَست صیش هحبػجِ هی هتغیشّبی تصوین
 
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کٌٌذُ ثِ صَست صیش ثِ دػت  )، ثْشُ کٌتشل8ثب اػتفبدُ اص ساثغِ (
 آیذ: هی
     K K. 9791.1 1627.0 2 1  
 ػجبست اًذ اص:هبتشیغ ػیؼتن حلمِ ثؼتِ 
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تَاى ًتیجِ گشفات کاِ ػیؼاتن  هی 1ثِ آػبًی اص ًتبیج ثبلا ٍ لن 
ثبؿذ. ثب هحبػجِ ؿؼبع عیفی هبتشیغ  هثجت هی ثؼتِ مِحل
 ،Alc
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 ؿَد ػیؼتن حلمِ ثؼتِ پبیذاس ؿَس اػت. ثِ ٍضَح دیذُ هی
ثِ  دس غیبة ٍسٍدی ، تغییشات هتغیشّبی حبلت ػیؼتن سا1ؿکل 
30.0 10.0 0 اصای ؿشایظ اٍلیِ
T
ّوابى دّاذ. ًـابى های ،  x
ثاب اػوابل ؿَد ػیؼتن حلمِ ثبص ًبپبیاذاس اػات.  عَس کِ دیذُ هی
تَاى دس  ، پبػخ حلمِ ثؼتِ ػیؼتن سا هی2، دس ؿکل کٌٌذُ کٌتشل
  هـبّذُ ًوَد. 3ؿکل 
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 : پبػخ هتغیشّبی حبلت ػیؼتن دس غیبة ٍسٍدی کٌتشلی1ؿکل 
ِ کبسی کوتش سٍؽ اسالِ دس ایي هثبل ثِ هٌظَس ًـبى دادى هحبفظ
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 bٍaپبساهتشّابی ؿذُ دس ایي همبلِ، ًؼجت ثِ کبسّبی پیـایي، 
 ؿًَذ. ثشای همبیؼِ ًبحیِ پبیذاسی ثِ صَست صیش دسًظش گشفتِ هی
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                                                 تن: ٍسٍدی کٌتشلی ػیؼ2ؿکل 
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   : پبػخ هتغیشّبی حبلت ػیؼتن حلمِ ثؼتِ3ؿکل               
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 bٍ  a: ًبحیِ پبیذاسی ثِ اصای تغییشات 4ؿکل                     
تَاى گفت کِ ٍسٍدی کٌتشلی ثِ دػت  ، هی3ٍ 2ثب تَجِ ثِ ؿکل 
ثبؿذ. ّونٌایي، کٌتاشل  ل لجَل هیآهذُ یک ٍسٍدی کٌتشلی لبث
کٌٌذُ عشاحی ؿذُ ثِ خَثی تَاًؼتِ هتغیشّبی حبلت ػیؼتن سا 
، ًبحیِ پبیذاسی 4دس هذت صهبى هحذٍد ثِ پبیذاسی ثشػبًذ. ؿکل 
کٌٌذُ اسلِ ؿذُ دس  ٍ ّونٌیي کٌتشل )5کٌٌذُ ( سا ثِ اصای کٌتشل
حیاِ پبیاذاسی سا ًب دس ایي ؿاکل،  دّذ. ًـبى هی  ]11 هشجغ 
ًبحیِ پبیذاسی تحات پَؿاؾ عجاك  ) ٍ 5کٌٌذُ ( عجك کٌتشل
ّوابى  دٌّاذ.  سا ًـبى هی ]11 کٌٌذُ اسالِ ؿذُ دس هشجغ  کٌتشل
ثاشای  )،5دس هؼبدلاِ (  کٌٌاذُ کٌتاشل  ؿاَد  عَس کِ دیذُ هی
) سا تضاویي 6پبیاذاسی ػیؼاتن (  ،اص تغییاشات  ای ًبحیِ گؼتشدُ
 کٌذ. هی
 :2-4هثبل 
یٌابهیکی ّابی هثجات، یؼٌای هاذل د  هثبل ػولی هؼوَل ػیؼتن
. هاذل ]21  دّاین ثشسػی لشاس های  جوؼیت ػبختبس آفت سا هَسد
جوؼیت اًؼبًی یک ػیؼتن هثجات اػات کاِ دس آى هتغیشّابی 
هؼِ اػت. چٌیي حبلت ًـبى دٌّذُ تشاکن ٍ یب تؼذادی اص افشاد جب
 ؿَد.  تَصیف هی یک ػیؼتن غیشخغیصَست هذلی ّویـِ ثِ 
ػاذم لغؼیات  ،ثشای ًـبى دادى ًتابیج تئاَسی ثاِ دػات آهاذ ُ
دس ایي هذل دسًظش گشفتاِ ؿاذُ ،  1 0پبساهتشی کِ دس آى 
 ػیؼتن غیشخغی صیش دسًظش ثگیشیذ: اػت.
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(ىَیػبهَتا ٍ كیلد ساضثا ،لشتٌک یللولا يیث غًاشفٌک يیوجٌپICCIA2017) 
 
   
    1 20.105 0 0 , 0.1 0 0
T T
B B   
 ِیضل جیبتً لبوػا بث3-3 ( سد11 لشاتٌک ُشاْث ،) لاح باث ُذاٌٌک
 ظیاشؿLP ُذهآ تػد ِث، یه ِجػبحه شیص تسَص ِث ،دَؿ 
  1 2 0.5399 0.5342 0.6753K K   
لشتٌک لبوػا بث  ،نتؼیػ ِث ُذٌٌک نتاؼیػ ِتاؼث ِملح خػبپ  ِاث
 یاصاِاااایلٍا طشااااؿ (0) 4.5688 1.4694 3.0119 Tx   سد
لکؿ یبّ 5 ،6  ٍ7 .تػا ُذؿ ُداد ىبـً 
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x1 of system 7A,B
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          لکؿ5تلبح شیغته ِتؼث ِملح خػبپ :1x  
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x2 of system 7A,B
x2 of system A,B
 لکؿ6تلبح شیغته ِتؼث ِملح خػبپ :
2x 
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x3 of system 7A,B
x3 of system A,B
 
              لکؿ7 تلبح شیغته ِتؼث ِملح خػبپ :3x  
یه ُذید حَضٍ ِث لشتٌک ِک دَؿ  ِاث ُذاؿ یاحاشع مٍبمه ُذٌٌک
َت یثَخمذػ سَضح سد تػا ِتؼًا تیؼغل تاجثه ذیل لیوحت بث ،
 تذاه سد اس نتاؼیػ تالبح یبّشیغته ،ِتؼث ِملح نتؼیػ ىدَث
 .ذًبػشث یساذیبپ ِث دٍذحه ىبهص 
5- ِجيتً    یريگ 
  سد نتاؼیػ یصباػساذیبپ ٍ یساذیبپ ِلبؼه ِلبمه يیا یصباف یباّ
 ساشال یاػسشث دسَاه ذیذج یدشکیٍس بث تجثه تافشگ یباٌجه شاث .
اشؿ یاحاشع یاشاث یفباک ٍ مصلا ظیاشؿ ،ُذهآ تػذث یساذیبپ ظی
لشتٌک  اس ِتاؼث ِاملح نتاؼیػ ىدَاث ساذایبپ ٍ تاجثه ِک ُذٌٌک
ِهبًشث للبؼه ةَچسبچ سد ،ذٌک يیوضت  ُذاؿ ىبایث یاغخ یضایس
 مذاػ دَاجٍ باث یاتح ِلبؼه يیا ذؿ ُداد ىبـً ،يیٌنوّ .تػا
 یاه لاح لثبل ،نتؼیػ یبّشتهاسبپ سد تیؼغل ً سد .ذاؿبث ،تایبْ
 ُداد ىباـً لبثه ٍد بث ُذهآ تػد ِث یشظً جیبتً ییاسبک ٍ سبجتػا
.ذؿ 
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